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Выводы. Подводя итоги исследованию, отметим, что в настоящее 
время в условиях предоставления ипотечного кредитования на территории 
Крыма, далеко не все семьи могут себе позволить обычный ипотечный 
кредит, что ставит под сомнение качество социальной политики на 
полуострове. Не смотря на возможность получения ипотечного 
кредитования под условия государственной поддержки, РНКБ является 
монопольным банком в Крыму, который предоставляет данную услугу. 
Процентная ставка РНКБ выше процентных ставок банков, предлагаемых 
на материке.  
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные изменения в 
налоговом законодательстве и проанализировано влияние этих изменений 
на деятельность субъектов малого предпринимательства. 
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Постановка проблемы. Налоговая нагрузка на предприятие влияет 
на показатели успешности их деятельности, высокие ставки налогов 
заставляют предприятия уходит «в тень», что является проблемой для 
экономики любой страны. 
Целью статьи является рассмотрение изменений в налоговом 
законодательстве и их влияние на деятельность предприятия. 
Сбор налогов для обеспечения деятельности государства существует 
столько же времени, сколько и само государство. В развитых государствах 
налоги являются не только основой доходной части государственного 
бюджета, но служат наиболее эффективным инструментом развития 
экономики. Современное налогообложение является весьма сложным 
государственным институтом, как в правовом, так и в административном 
отношении.  
Налоги в настоящее время являются основным источником доходной 
части бюджетов всех стран мира. Понятие бюджета в российской 
Федерации содержится в Бюджетном Кодексе Российской Федерации (БК 
РФ). Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления [1]. Денежные средства бюджетов 
образуются за счет доходов бюджета – поступающих в бюджет денежных 
средств, за исключением средств, являющихся источниками 
финансирования дефицита бюджета, который представляет собой 
превышение расходов бюджета над его доходами. Доходы бюджетов 
включают налоговые и неналоговые доходы. В Российской Федерации в 
последние годы примерно 80% доходов бюджетов всех уровней 
формируется за счет налоговых поступлений (налогов и сборов).  
Понятие налога установлено в Налоговом Кодексе Российской 
Федерации [6]. Налог это обязательный, индивидуально безвозмездный 
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им денежных средств [2]. Налоговые поступления кроме 
налогов включают сборы. Под сбором понимается обязательный взнос, 
взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является 
одним из условий совершения в отношении плательщика сборов 
государственными органами, органами местного самоуправления, иными 
уполномоченными органами и должностными лицами юридически 
значимых действий, включая предоставление определенных прав или 
выдачу разрешений (лицензий). Взносы на обязательное социальное 
страхование не являются налоговыми платежами поскольку имеют 
природу, принципиально отличную от налогов. 
Налогоплательщики обязаны платить законно установленные налоги 
и сборы, при этом они имеют право выбора режима налогообложения. 
Таким образом, в Российской Федерации представитель 
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предпринимательского сообщества находится на общей системе 
налогообложения или переходит на один из пяти специальных налоговых 
режимов, предусмотренных налоговым кодексом РФ.  
Основным изменениям в 2020 году подверглись специальные 
налоговые режимы РФ, предусмотренные для субъектов малого бизнеса. 
Отнесение юридического лица (индивидуального предпринимателя) к 
категории субъекта малого предпринимательства дает ему дополнительные 
возможности. К примеру, организация – представитель малого бизнеса 
может выбрать один из специальных режимов налогообложения, 
предусмотренных Налоговым кодексом РФ. Самым распространенным 
является упрощенная система налогообложения.  
Если предприятие попадает под критерии использования упрощенной 
системы налогообложения, переход на УСН позволит снизить налоговую 
нагрузку более чем в 2 раза, при прочих равных условиях, и как следствие 
этого приведет к увеличению чистой прибыли, что является главной целью 
всех коммерческих предприятий. Изменения касательно требований к праву 
применения упрощенной системы налогообложения (оборот до 150 млн. руб 
в год, средняя численность - 100 сотрудников) не изменились, однако если 
доходы превысят лимит не более чем на 50 млн. руб., а численность – не 
более чем на 30 человек, право на УСН сохранится. Но в этом случае 
упрощенцы будут применять новые повышенные ставки по налогу – 8% 
вместо 6 при УСН «доходы» или 20% вместо 15 при УСН «доходы минус 
расходы». 
Касательно подачи деклараций по упрощенной системе 
налогообложения с объектом «доходы» индивидуальные предприниматели, 
имеющие кассовые аппараты, с 2020 года могут не подавать декларацию о 
доходах. На основании данных кассового аппарата налоговая инспекция 
будет производить расчет авансовых платежей и суммы годового налога по 
УСН «доходы» и присылать уведомления об уплате налогоплательщикам. 
Единый налог на вмененный доход является одним из самых 
распространённых специальных режимов налогообложения. Расчет налога 
производится исходя из базовой выручки, которая не зависит от реальной 
выручки предприятия, что позволяет предприятиям снизить налоговую 
нагрузку. В 2020 году не смогут применять ЕНВД предприятия 
реализующие лекарственные препараты, одежду, обувь и изделия из меха. 
С 2021 года спецрежим перестанет существовать по всей России [3]. 
За 2020 подавать декларацию по транспортному налогу уже не нужно. 
Организации освобождаются от подачи деклараций [4]. ИФНС будет 
присылать сообщения об исчисленном налоге.  
По земельному налогу налогоплательщикам также не придется 
подавать декларацию по земельному налогу за 2020 год. Начиная с 2020 
года налог на землю в Республике Крым будет исчисляться исходя из 
кадастровой стоимости.  
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Выводы. В 2020 году внесены существенные изменения в налоговое 
законодательство. С одной стороны, данные изменения носят 
положительный характер – налоговая берет на себя ответственность за 
исчисление налогов по УСН «доходы», земельному налогу, 
имущественному налогу, с другой стороны – ограничение применения 
ЕНВД. А в дальнейшем его отмена, существенно увеличит налоговую 
нагрузку субъектов малого бизнеса, что может привести к прекращению 
деятельности большинства предприятий. 
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